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Abstract
The present study aimed to investigating methodology of theses in Ardabil
University of Medical sciences. This research is descriptive - analytic study.
The study population included all defended dissertations in the period from
2011 to 2014, there were 229 volumes held at the Central Library of Ardabil
University of Medical Sciences. To collect data researcher-made checklist
that was used to approve research specialist. The results showed that between
the present situation and the optimal situation in terms of all methodological
components, such as: designing the research project (2.9), subjects (1.73),
measuring instruments (1.45), method of implementation (1.71) and
expression of data analysis method (2.16), there is a significant difference .
Therefore, the third chapter of dissertations in Ardabil University of Medical
Sciences is below the desired level.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺤﺴﻮبﺟﺎﻣﻌﻪﻋﻠﻢﺗﻮﻟﯿﺪوورزياﻧﺪﯾﺸﻪﻣﺮاﮐﺰﺑﺎﻟﺎﺗﺮﯾﻦﻋﻨﻮانﺑﻪﻫﻤﻮارهآﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺮاﮐﺰوﻫﺎداﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻤﯽاﻋﺘﻠﺎيدرداﻧﺸﺠﻮﯾﺎنوﭘﮋوﻫﺎنداﻧﺶ،ﻣﺤﻘﻘﺎن،ﻣﺘﻔﮑﺮانياﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﻪﻓﻌﺎﻟﯿﺖوﺣﻀﻮرﺑﺎوﺷﻮﻧﺪﻣﯽ
،آذر.) دارﻧﺪاﺳﺎﺳﯽﻧﻘﺶﻣﻌﻪﺟﺎﺳﯿﺎﺳﯽوﻓﺮﻫﻨﮕﯽاﻋﺘﻘﺎدي،ﻓﮑﺮي،ﻫﺎيﺣﺮﮐﺖﺑﻪﺑﺨﺸﯿﺪنوﺟﻬﺖ
.(0931، دﻫﺪﺷﺘﯽﺟﻠﺎﻟﯽ،ﺧﺴﺮواﻧﯽ
ﺑﻪﻋﻠﻢﻃﺎﻟﺐﮔﺮوﻫﯽازﻣﺘﺸﮑﻞوﯾﺎﻓﺘﻪﺳﺎزﻣﺎنﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽدرآنﻫﺎيﻫﺪفﮐﻪﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽﻣﺎﻫﯿﺖ
واﯾﺖ ﻣﺸﻬﻮرﻓﯿﻠﺴﻮف. ﻧﯿﺴﺖﻧﻮداﻧﺶوﺣﻘﯿﻘﺖﺟﺴﺘﺠﻮيﺟﺰﭼﯿﺰي،رﺳﺪﻣﯽﺛﻤﺮﺑﻪ"داﻧﺸﮕﺎه"ﻧﺎم
وﺟﻮدﮐﻪدﻟﯿﻠﯽﺗﻨﻬﺎوﻧﯿﺴﺘﻨﺪآﻣﻮزشﺑﺮايﻫﺎﯾﯽﻣﮑﺘﺐﺻﺮﻓﺎ ًﻋﺎﻟﯽآﻣﻮزشﻣﺮاﮐﺰﮐﻪاﺳﺖﻣﻌﺘﻘﺪ(7691)1ﻫﺪ
ﺑﺎﺣﻘﯿﻘﺖوداﻧﺶﻣﯿﺎنارﺗﺒﺎطﺣﻔﻆوﮐﺸﻒﻫﻤﺎنﮐﻨﺪﻣﯽﺗﻮﺟﯿﻪراﻋﺎﻟﯽآﻣﻮزشﻣﺆﺳﺴﺎتوﻫﺎداﻧﺸﮕﺎه
ﺑﻪﭘﮋوﻫﺶﻧﺘﯿﺠﻪدرايﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺮﻫﺎيﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻟﺬا.(2931ﻧﺮاﻗﯽوﺳﯿﻒﻧﺎدري) اﺳﺖزﻧﺪﮔﯽﮐﻠﯽﻓﻀﺎي
.آﯾﺪﻣﯽدﺳﺖ
ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶوﯾﮋهﺑﻪﺗﺤﻘﯿﻖﻣﻮﺿﻮع،ﻋﺎﻟﯽآﻣﻮزشدرﺑﺤﺚﻣﻮردﻣﻘﻮﻟﺎتﺗﺮﯾﻦﺷﺎﺧﺺازﯾﮑﯽاﻣﺮوزه
.اﺳﺖداﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
اﻧﺘﺨﺎبﺑﺎداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن.ﺳﺎزدﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنواﺣﺪدرراﺧﻮدﻧﻤﻮدﺗﺮﯾﻦاﺻﻠﯽ،داﻧﺸﺠﻮﯾﯽﺑﻌﺪدرﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﺎﺻﻞوآﻣﯿﺨﺘﻪﻫﻢدرﺧﻮﯾﺶﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮروحﺑﺎ،رادﺧﻮﭘﺸﺘﮑﺎر وﻧﻔﺲاﻋﺘﻤﺎدﺑﻪاﺑﺘﮑﺎر،ﻗﺪرتواﺣﺪاﯾﻦ
ﺑﻌﺪدرﻣﻨﺪﻧﻈﺎمﮔﺎمﻧﺨﺴﺘﯿﻦ،ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﮐﺮدادﻋﺎﺗﻮانﻣﯽﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،دﻫﻨﺪﻣﯽاراﺋﻪﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﻗﺎﻟﺐدرراآن
ﮐﻪﻫﺴﺘﻨﺪروﺑﺮواﻧﺘﺨﺎباﯾﻦﺑﺎدﻧﯿﺎﺳﺮاﺳﺮدرداﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﻟﺬ؛ﺷﻮﻧﺪﻣﯽآﺷﻨﺎآنﺑﺎداﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﮐﻪاﺳﺖﭘﮋوﻫﺶ
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ذﻫﻨﯽ،ﻫﺎيﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﺑﺎرهدرﺧﻮدازداﻧﺸﺠﻮﯾﺎنارزﯾﺎﺑﯽدرﺣﻘﯿﻘﺖدرﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ: ﻫﺎﻟﻮرﺳﻮنوﻟﺎﻧﺪﮔﺮن
ﺑﺮايﻣﺴﯿﺮيﻫﻢوﺑﻮدهﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗآﻧﺎنﻣﻨﻄﻘﯽوﻋﻠﻤﯽﺑﻠﻮغﻣﯿﺰانﻫﻤﭽﻨﯿﻦوﺑﺎﻟﯿﻨﯽوﺗﺠﺮﺑﯽﻫﺎيﻣﻬﺎرت
ﻓﺮاﻫﻢداﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﺑﺮايراﺷﺪهﭼﺎپﻣﻘﺎﻟﺎتاﻧﺘﻘﺎديﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎيﻣﻬﺎرتوﺗﺤﻘﯿﻖروشﯾﺎدﮔﯿﺮي
(.90021ﻫﺎﻟﻮرﺳﻮنوﻟﺎﻧﺪﮔﺮن)ﺳﺎزدﻣﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻔﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪاﻣﺮدرﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ راﮐﺎرﺑﺮديوﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻨﯿﺎدي ﻫﺎيداﻧﺸﮑﺪه
ﺗﻌﺪادوﯾﮋه ﺑﻪووﻫﺸﯽ ﮋﭘﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﯿﺖﮔﺰارش ﻃﺮﯾﻖازﺗﻮانﻣﯽﻧﻘﺶ را اﯾﻦازﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪﻧﻤﺎﯾﺪﻣﯽ
.(4831)رﺿﺎﯾﯿﺎن،ﺳﺎﻟﻢ،دﻫﻘﺎن،ﺳﻌﯿﺪي،اﯾﺮاﻧﻤﻨﺶ ،ﻗﺮاردادﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎآنﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪهﻣﻘﺎﻟﺎت
ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﻪوﮔﺮدد ﻣﯽﻣﺤﺴﻮب ﻫﺎداﻧﺸﮕﺎهﭘﮋوﻫﺸﯽ آﺛﺎرداﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺟﺰﺋﯽ ازﻫﺎيﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنرواﯾﻦاز
ودرﻣﺎﻧﯽ،راﺳﺘﺎي ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻠﺎت ﻋﻠﻤﯽدرﺗﺎاﻧﮕﯿﺰد ﺑﺮﻣﯽراداﻧﺸﺠﻮﻋﻠﻤﯽ ﺧﻠﺎﻗﯿﺖوﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻗﺪرت اﺑﺘﮑﺎر 
.(2831اﻓﻀﻠﯽﻧﺠﻮﻣﯽ،ﮐﻠﺎﻫﯽ،ﻣﻠﮏﮐﻠﺎﻫﯽ، ﻓﺮﺳﺎر،ﻣﻮﻟﻮي)ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺎم ﺑﺮداردﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
درﻣﺎنوﺗﺸﺨﯿﺺوﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻘﺎﻃﻊدرداﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺮﻋﻠﺎوهﻧﯿﺰ،ﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمﻫﺎيداﻧﺸﮕﺎه
راﭘﺰﺷﮑﯽﮔﺮوهﭘﮋوﻫﺶﺑﺮايﺑﺴﺘﺮﺳﺎزييوﻇﯿﻔﻪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،آﻣﻮزﺷﯽﻫﺎيﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺑﻪﮐﻨﻨﺪهﻣﺮاﺟﻌﻪﺑﯿﻤﺎران
آﻣﻮزشازﻣﻬﻢﻗﺴﻤﺖﯾﮏﻧﯿﺰ،ﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمﻫﺎيداﻧﺸﮕﺎهدرﻟﺬا. (0931ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ،ﻃﺒﯿﺒﯽ،) ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽدارﻋﻬﺪه
ازﯾﮑﯽرﺳﺪﻣﯽﻧﻈﺮﺑﻪو.(4931ﺷﮑﻮر،،ﻌﯿﻨﯽﻣﻧﺼﺮي،،اﯾﺮاﻧﻤﻨﺶ،ﺧﺰاﻋﯽ)اﺳﺖﭘﮋوﻫﺶآﻣﻮزشﭘﺰﺷﮑﯽ،
ﮐﻠﺎﻫﯽ)اﺳﺖﭘﮋوﻫﺸﯽﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﯾﮏﻧﻮﺷﺘﻦﺑﺮايﭘﺰﺷﮑﯽداﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﺗﺸﻮﯾﻖﺧﻮبﻣﺤﻘﻘﺎنﭘﺮورشﻫﺎيراه
درداﻧﺸﺠﻮﺗﺎاﺳﺖدرﺳﯽواﺣﺪ6ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن،اﯾﺮاندرﻋﻤﻮﻣﯽﭘﺰﺷﮑﯽآﻣﻮزشدورهدرﻟﺬا.(2831وﻫﻤﮑﺎران
.ﺷﻮدآﺷﻨﺎﺗﺤﻘﯿﻖﯾﮏاﻧﺠﺎمﭼﮕﻮﻧﮕﯽوﭘﮋوﻫﺸﯽﻣﺴﺎﯾﻞﺑﺎياﮔﻮﻧﻪﺑﻪﺧﻮدﺗﺤﺼﯿﻠﯽدورهﻃﻮل
رﺷﺪﺑﺮﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮيوداﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داردﻫﺎيﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﮐﯿﻔﯿﺖدرﺑﺎرةﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.ﺷﻮدﻣﯽداﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺣﺴﺎس ﻫﺎيﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺬاردﻣﯽﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮ 
ﮐﯿﻔﯿﺖﺑﺮدنﺑﺎﻟﺎﺑﻪﺗﻮاﻧﺪﻣﯽﭼﻮندارد،زﯾﺎدياﻫﻤﯿﺖداﻧﺸﮕﺎﻫﯽآﻣﻮزشﺳﯿﺴﺘﻢﺑﺮايﻫﺎﭘﺮوژهوﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن
.(4002و ﻫﻤﮑﺎران ،2) رﯾﮕﻮﺟﻮ زاﭘﺎﺗﺎﮐﻨﺪﮐﻤﮏﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن
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ﻧﮕﺎرشﻫﻨﮕﺎمداﻧﺸﺠﻮﯾﺎنادراﮐﺎتوﻫﺎﻧﮕﺮاﻧﯽاﻧﺘﻈﺎرات،»ﻋﻨﻮانﺑﺎراﭘﮋوﻫﺸﯽ،ﻫﺎﻟﻮرﺳﻮنوﻟﺎﻧﺪﮔﺮن
ﻣﺸﮑﻠﺎتوﻧﮕﺮاﻧﯽﺗﺮﯾﻦﻋﻤﺪهﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاناﻧﺪدادهاﻧﺠﺎم«ﭘﺮﺳﺘﺎريﺗﺤﺼﯿﻠﺎتازﺑﺨﺸﯽنﻋﻨﻮاﺑﻪﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺎآﺷﻨﺎﯾﯽﻋﺪمﻧﯿﺰوﻋﻠﻤﯽزﺑﺎنﺑﺎآﺷﻨﺎﯾﯽﻋﺪمﻣﺎﻧﻨﺪﻧﮕﺎرﺷﯽﻣﻮاﻧﻊﻣﻮﺿﻮع،اﻧﺘﺨﺎبوﯾﺎﻓﺘﻦراداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
.(90021ﻫﺎﻟﻮرﺳﻮنوﻟﺎﻧﺪﮔﺮن)اﻧﺪﺑﺮﺷﻤﺮدهﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﻧﮕﺎرشﺷﯿﻮهوﺗﺤﻘﯿﻖروش
ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﻫﺎيﭘﺮوژهدرﻧﻤﻮدنﺷﺮﮐﺖﻣﻮاﻧﻊﺗﺮﯾﻦﻣﻬﻢﮐﺎﻧﺎدادرايﻣﻄﺎﻟﻌﻪوﻫﻤﮑﺎران ﻃﯽ 2ﺲﺳﺎﯾﻤﻨ
ﺑﺎزﺧﻮرددرﯾﺎﻓﺖﻋﺪموﺗﺤﻘﯿﻖروشآﻣﻮزش،راﻫﻨﻤﺎاﺳﺎﺗﯿﺪﺑﻪدﺳﺘﺮﺳﯽزﻣﺎنداﻧﺸﺠﻮﯾﺎندﯾﺪﮔﺎهازرا
.(0102،،روﻧﻦ،ﮐﺎﻧﺠﯽ3ﺳﺎﯾﻤﻨﺲ)ﻧﻤﻮدﻧﺪﺑﯿﺎنﻫﺎآنزﺣﻤﺎتازﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﯿﻮه داﻧﺶﺑﺎرا ارﺷﺪﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽداﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﺑﺎﯾﺪ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪﻣﺎﻟﺰيMKUداﻧﺸﮕﺎهدرﻧﯿﺰ4زاهريوﻧﻮآزﻣﺎﻧﻮر
.(4102،زاهوﻧﻮريﻧﻮرآزﻣﺎ)ﮐﺮدآﺷﻨﺎﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽﺷﻨﺎﺳﯽروشدورةوﻧﻮﯾﺴﯽﮔﺰارش
ﻣﺪركﮐﺴﺐﺑﺮايﺳﺎل04ﻃﯽﮐﻪﻫﺎﯾﯽﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنارزﯾﺎﺑﯽﺑﺎﻫﺪفﮐﻪايﻣﻄﺎﻟﻌﻪدروﻫﻤﮑﺎران5اﻟﺪﯾﻦزﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪاﯾﻦﺑﻪدادﻧﺪاﻧﺠﺎم( UC،ICN)ﻗﺎﻫﺮهداﻧﺸﮕﺎهدرﺳﺮﻃﺎنﻣﻠﯽﻣﻮﺳﺴﮥدر( DM)ﭘﺰﺷﮑﯽدﮐﺘﺮاي
ﻫﻢزﻣﺎن،ﮔﺬرﺑﺎوﺑﻮدﻧﺪايﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺎآنازدرﺻﺪ42وايﻣﺪاﺧﻠﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎتازدرﺻﺪ67ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ًرﺳﯿﺪﻧﺪ
،دﯾﺎ،ﻣﻮﻧﺮ،ﺑﻮﻫﻮشاﻟﺪﯾﻦزﯾﻦ)داﺷﺘﻨﺪاﻓﺰاﯾﺶOMدرDMﻫﺎيﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎندرﺗﺤﻘﯿﻘﺎتﮐﯿﻔﯿﺖﻫﻢوﮐﻤﯿﺖ
.(4102)
ازدﻫﺪﻣﯽﻧﺸﺎنﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖاﯾﺮانﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮموﺷﯿﺮازﺗﻬﺮان،داﻧﺸﮕﺎهﺳﻪﮐﻪ درايﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎيﮐﺎﻣﻞﻃﻮرﺑﻪﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن12ﻓﻘﻂﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن412از55- 07ﺳﺎلازﻫﺎآندرﺗﺤﻘﯿﻖروشﮐﺎرﺑﺮدﻧﻈﺮ
ﺗﺤﻘﯿﻖروشﺑﻪﻣﺴﺘﻘﯿﻢﻃﻮرﺑﻪﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن26ﺗﻨﻬﺎﺑﯿﻦاﯾﻦدر. اﻧﺪﮐﺮدهرﻋﺎﯾﺖراﻋﻠﻤﯽﺗﺤﻘﯿﻖﯾﮏ
.(1731)اﮐﺮﻣﯽاﻧﺪﮐﺮدهاﺷﺎره
ﺗﻌﺮﯾﻒوﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﻮعواﻧﺪﺑﻮدهﺗﺤﻘﯿﻘﯽ( %38/1)،ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن311ﻣﺠﻤﻮعدرﮐﻪدادﻧﺪﻧﺸﺎنﻓﻠﺎحوﺧﻠﯿﻠﯽ
.(3831،ﻓﻠﺎحوﺧﻠﯿﻠﯽ)اﺳﺖهﺑﻮدﻧﺸﺪهذﮐﺮﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎناﮐﺜﺮدرﻫﺎروشوﻣﻮادﺑﺨﺶدرﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
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ﻣﻮردﺟﺎﻣﻌﻪﺗﺤﻘﯿﻖ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎيﻧﮕﺎرشاﺻﻮلﺻﺤﺖﻣﯿﺰانﺑﺮرﺳﯽ»ﺑﻪايﻣﻄﺎﻟﻌﻪدرﻫﻤﮑﺎرانوﺷﻬﺒﺎزي
. ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ«اﺳﻠﺎﻣﯽآزادداﻧﺸﮕﺎهدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽواﺣﺪﻫﺎيﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎندرﮔﯿﺮيﻧﻤﻮﻧﻪروشوﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﺪادﺑﺮرﺳﯽ،
ﺟﺎﻣﻌﻪﺗﺤﻘﯿﻖ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎيﻧﮕﺎرشﺻﺤﺖﻋﺪمﻓﺮاواﻧﯽﮐﻪدادﻧﺸﺎنﻪﻧﺎﻣﭘﺎﯾﺎن731ازآﻣﺪهدﺳﺖﺑﻪﻫﺎيﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺮرﺳﯽدروﺑﻮدهدرﺻﺪ04/2ﺑﺮاﺑﺮ،ﻫﺎﺷﺎﺧﺺﮐﻠﯿﻪﻣﻮرددرﮔﯿﺮيﻧﻤﻮﻧﻪروشوﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﺪادﺑﺮرﺳﯽ،ﻣﻮرد
.(9831،ﻫﻤﮑﺎرانوﺷﻬﺒﺎزي)اﺳﺖﺑﻮدهدرﺻﺪ17ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﺠﻢﻧﺪاﺷﺘﻦﺗﻮﺟﯿﻪﻓﺮاواﻧﯽﻫﺎﺷﺎﺧﺺ
اﻫﺪاف،ﻓﺮﺿﯿﺎت،ﺗﺪوﯾﻦدرﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽدرﺻﺪاﺻﻔﻬﺎنﭘﺰﺷﮑﯽدﻧﺪانﮑﺪه در داﻧﺸوﻫﻤﮑﺎران ﺧﺎدﻣﯽ
.(0931،ﭘﻮرﺣﺴﯿﻦﺗﻮاﻧﮕﺮ،،ﺧﺎدﻣﯽ.)ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪﻧﻤﻮﻧﻪﺣﺠﻢوآﻣﺎريآﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي
وﻋﻠﻤﯽﻧﮕﺎرشاﺻﻮلﺑﺮﻣﺒﻨﯽدروﺳﯽاراﺋﻪ،ﺗﺤﻘﯿﻖروشﻫﺎيﮐﺎرﮔﺎهﺑﺮﮔﺰاريوﻫﻤﮑﺎراناﺑﺮاﻫﯿﻢﻧﻮه
ﺗﺸﺮﯾﺢراﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎيﺑﺨﺶﮐﻪدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽﺗﺪوﯾﻦوﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﻣﺮﺗﺐارزﯾﺎﺑﯽوﻧﻮﯾﺴﯽﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن
.(3931،رﺣﯿﻤﯽﻣﻨﺼﻮرﯾﺎن،،اﺑﺮاﻫﯿﻢﻧﻮه.)ﮐﺮدﻧﺪاﻋﻠﺎمﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﮐﯿﻔﯿﺖدرﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار،ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻫﺎيداﻧﺸﮕﺎهدرآﻣﻮزِش ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻫﺪفﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎوﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق 
و،ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢﺗﺤﻘﯿﻘﯽﮐﺎرﻗﺴﻤﺖ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦﻣﻬﻢﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖﺗﻮانﻣﯽﻟﺬا ﺷﻮدﻣﯽﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺠﺎم 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺎيﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﺮرﺳﯽ ﺑﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ن اﺳﺖ آﺷﻨﺎﺳﯽروش،ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن
:ﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺮاﺳﺖﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎ3931ﻟﻐﺎﯾﺖ0931ﻫﺎيﺳﺎلﺑﯿﻞ ﻃﯽ دداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ار
ﮐﯿﻔﯿﺖ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ 
ﮐﺎرروش 
را ﮐﻠﯿﻪاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎري آﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ،ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ- ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﻧﻮعاز،آنﻣﺎﻫﯿﺖواﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎًدﻓﺎع ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و0931- 3931ﻫﺎيﺳﺎلﻃﯽ ﮐﻪداﻧﺸﮕﺎهﻣﺮﮐﺰيﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪدرﻣﻮﺟﻮدﻫﺎيﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن
ﮔﺮدآوريﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ.ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺮارﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻪدادﻧﺪﻣﯽﺗﺸﮑﯿﻞ ،ﺑﻮدﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن922
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ.ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎدهﺳﺎﺧﺘﻪﻣﺤﻘﻖﻟﯿﺴﺖﭼﮏازاﻃﻠﺎﻋﺎت
، ﮔﺮدﯾﺪاﻗﺪام ﻫﺎروشﻟﺎزم ﺑﺮاي ﻓﺼﻞ ﻫﺎيﻣﺆﻟﻔﻪﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺘﺐوﻣﺘﻮن ﻣﺮوروايﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺎن وﻣﺪﯾﺮان ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ 
ردار ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ وﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪال ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺼﻞ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ وﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،
ﻃﺮحﻫﺎيﻣﺆﻟﻔﻪﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﮔﻮﯾﻪ4ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ. ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪﮔﻮﯾﻪ62واﺳﺎﺳﯽﻣﺆﻟﻔﻪ5ﻧﺎﻣﻪ، درﺳﻮم ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﯿﺎنﮔﻮﯾﻪ5واﺟﺮاروشﮔﻮﯾﻪ6،ﮔﯿﺮياﺑﺰاراﻧﺪازهﮔﻮﯾﻪ6ﻫﺎ،آزﻣﻮدﻧﯽﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﻫﺎيﻣﺆﻟﻔﻪﮔﻮﯾﻪ4ﭘﮋوﻫﺶ،
رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮرﺳﯽ وﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﻮد.ﺑﺮرﺳﯽﻣﻮردﻫﺎدادهﺗﺤﻠﯿﻞروش
ﺷﺪ.
5ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎ را در ﻣﻘﯿﺎسﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب،
اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮﮐﺪام از ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب درﺟﻪ اﯾﯽ ﻟﯿﮑﺮت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ درﺟﻪ 
.وﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ
وآﻣﻮزﺷﯽﻣﻌﺎوﻧﺖازﻣﺠﻮزدرﯾﺎﻓﺖازﮐﻪ ﺑﻌﺪﺑﻮدﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرتﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ روش ﮐﺎر
نﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺎﯾﺎﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰي،ﻣﺮاﺟﻌﻪواردﺑﯿﻞﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهآوريﻓﻦوﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺿﻤﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺮاردﻓﺎع ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 0931- 3931ﻫﺎيﺳﺎلﮐﻪ ﻃﯽ ﻫﺎﯾﯽﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ وﻣﺮﺗﺒﻪﺗﻌﺪاد،داﻧﺸﺠﻮﺗﻌﺪادوﺟﻨﺲ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎناﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻠﺎﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در
ﭘﮋوﻫﺶ،ﻃﺮح:اﺳﺎﺳﯽﻣﺆﻟﻔﻪ5درﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﺳﻮمﻓﺼﻞﻧﮕﺎرشاﻃﻠﺎﻋﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺎﻣﻞ، ﻣﺸﺎوروراﻫﻨﻤﺎ 
ﺑﻪ اﻃﻠﺎﻋﺎت. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺮارﺑﺮرﺳﯽﻣﻮردﻫﺎدادهﺗﺤﻠﯿﻞروشﺑﯿﺎنواﺟﺮاروشﮔﯿﺮي،اﺑﺰاراﻧﺪازه،ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺨﺼﺼﺎناﻧﺘﻈﺎرﻣﻮردوﺿﻌﯿﺖﺑﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮدﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﺮرﺳﯽازدﺳﺖ آﻣﺪه 
وﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﺮاي. ﮔﺮدﯾﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪراﻣﻮﺟﻮدوﺿﻊوﻣﻄﻠﻮبوﺿﻊﺑﯿﻦﺷﮑﺎفوﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه ،وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب
در ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽوﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ssps22اﻓﺰارﻧﺮمازﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎدادهﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺗﯽ ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﯽ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.آزﻣﻮنوﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از آزﻣﻮن ﮐﺎي دو  و وﺿﻌﯿﺖﺗﻔﺎوت وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،ﻟﯿﺴﺖﭼﮏﺗﻬﯿﻪدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﻣﺸﺎرﮐﺖﻧﺎمﺗﺤﻘﯿﻖاﯾﻦاﺧﻠﺎﻗﯽﻮلاﺻرﻋﺎﯾﺖﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ
.ﮔﺮدﯾﺪاراﺋﻪﮐﻠﯽﺻﻮرتﺑﻪﻧﺘﺎﯾﺞوﻣﺎﻧﺪﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﻣﺸﺎوروراﻫﻨﻤﺎﺎﺗﯿﺪﺳوا
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
اﯾﻦازﮐﻪ ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن%001ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه .ﮔﺮﻓﺖﻗﺮارﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن922ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦدر
اﺳﺘﺎد( داراي ﯾﮏ %38/8ﻣﻌﺎدل )ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن291( زن ﺑﻮدﻧﺪ.%94/8)ﻧﻔﺮ411وﻣﺮد(%05/2)ﻧﻔﺮ511، ﺗﻌﺪاد
9ﺑﻮدﻧﺪ از:راﻫﻨﻤﺎﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎاﺳﺘﺎد( داراي دو %61/2ﻣﻌﺎدل )ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن73وراﻫﻨﻤﺎ
اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﻦدرﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺑﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ،( اﺳﺘﺎدﯾﺎر24/9%)ﻧﻔﺮ79(داﻧﺸﯿﺎر و35/1%)ﻧﻔﺮ021اﺳﺘﺎد،( %4)ﻧﻔﺮ
ﻧﺸﺪ.
( داراي ﯾﮏ اﺳﺘﺎد 77/3ﻣﻮرد)771ﺗﻌﺪاد اﯾﻦازداراي اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن(%89)622ﺗﻌﺪاد
ﻮد ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن61اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺸﺎور ﻋﻠﻤﯽرﺗﺒﻪ. اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﺑﻮدﻧﺪ2(داراي 22/7%)ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن25ﻣﺸﺎور و
داراي اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﺪاﻗﻞ 09/4%ﻣﻮرد ﻣﻌﺎدل 702داراي اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن312ازو
داراي ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺑﯽ  ﺑﻮدﻧﺪ.2/6%ﻣﻌﺎدل ﻣﻮرد6اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و
81(ﺑﻨﯿﺎدي و%3ﻣﻮرد ﻣﻌﺎدل ) 7(روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎرﺑﺮدي،%98ﻣﻮرد ﻣﻌﺎدل )402ﺷﺪه درﮐﺎرﺑﺮدهﺑﻪروش 
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.ﺗﻮﺳﻌﻪو( از روش ﺗﺤﻘﯿﻖ 7/8%رد ﻣﻌﺎدل )ﻣﻮ
ﺷﺪهاراﺋﻪ1ﺷﻤﺎرهﺟﺪولدرﺑﺮرﺳﯽﻣﻮردﻫﺎيﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎندرﺷﺪهارزﯾﺎﺑﯽﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎيﻓﺮاواﻧﯽدرﺻﺪوﺗﻮزﯾﻊ
.اﺳﺖ
ﺷﺪهارزﯾﺎﺑﯽﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎيﻓﺮاواﻧﯽدرﺻﺪوﺗﻮزﯾﻊ1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
درﺻﺪﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﺗﻌﺪادﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺟﻨﺴﺖ داﻧﺸﺠﻮ
05/2511ﻣﺮد
94/8411زن
ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنروش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﯾﺮده ﺷﺪه در 
98/1402ﮐﺎرﺑﺮدي
37ﺑﻨﯿﺎدي
7/981ﺗﻮﺳﻌﻪوﺗﺤﻘﯿﻖ 
رﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدراﻫﻨﻤﺎ
24/979اﺳﺘﺎدﯾﺎر
35/1021داﻧﺸﯿﺎر
49اﺳﺘﺎد
77/3771ﯾﮏ  ﻣﺸﺎورﺗﻌﺪادﻣﺸﺎور
22/725دوﻣﺸﺎور
وراﻫﻨﻤﺎاﺳﺘﺎدﯾﮏدارايﻓﻘﻂدرﺻﺪ38/8ﻣﻌﺎدلﻣﻮرد291ﺗﻌﺪاد،ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن922ﺗﻌﺪادازﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد
دادﻧﺸﺎندوﺧﯽآزﻣﻮنﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽراﻫﻨﻤﺎاﺳﺘﺎدﯾﮏازﺑﯿﺸﺘﺮدارايدرﺻﺪ61/2ﻣﻌﺎدلﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن73ﺗﻌﺪاد
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ.داردﻮدوﺟدارﻣﻌﻨﯽﺗﻔﺎوتاردﺑﯿﻞﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهدرﻣﻮﺟﻮدو وﺿﻊﻣﻄﻠﻮبوﺿﻊﺑﯿﻦ
اﺳﺘﺎدﻣﺸﺎورﯾﮏازﺑﯿﺸﺘﺮدرﺻﺪ22/7ﻣﻌﺎدلﻣﻮرد25ﺗﻌﺪاداردﺑﯿﻞﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمدر داﻧﺸﮕﺎهﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن922از
ﻧﺸﺎنﻧﺘﺎﯾﺞﺗﺮﺗﯿﺐﺑﺪﯾﻦ. ﻧﮑﺮدﻧﺪرﻋﺎﯾﺖراﻣﺸﺎوراﺳﺘﺎدﯾﮏازﺑﯿﺸﺘﺮدرﺻﺪ77/3ﻣﻌﺎدلﻣﻮرد771اﻧﺪوداﺷﺘﻪ
يدارﻣﻌﻨﯽﺗﻔﺎوتﻣﺸﺎوراﺳﺘﺎدﺗﻌﺪادازﻟﺤﺎظﻣﻮﺟﻮدﺖو وﺿﻌﯿﻣﺘﺨﺼﺼﺎنﻧﻈﺮﻣﻮردﻣﻄﻠﻮبوﺿﻊﺑﯿﻦدادﮐﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎنﻧﻈﺮﻣﻮرداز وﺿﻌﯿﺖﺗﺮﭘﺎﯾﯿﻦاردﺑﯿﻞﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمدر داﻧﺸﮕﺎهوﺿﻌﯿﺖﻣﻌﻨﯽﺑﺪﯾﻦ. وﺟﻮددارد
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
.دﻫﺪﻣﯽرا ﻧﺸﺎن ﻣﺸﺎوروﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﮐﺎي اﺳﮑﻮﺋﺮ2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻣﺸﺎوروراﻫﻨﻤﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﻠﻮبﻣﻄﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
giSfdﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎرﺷﺪهﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺎﻣﺆﻟﻔﻪورودي
ﻫﻨﻤﺎ
ﺎدرا
داﺳﺘ
ﻌﺪا
87/238/8درﺻﺪ 0/93014/72971/1291ﻓﺮاواﻧﯽﻓﻘﻂ ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎﺗ
12/861/2درﺻﺪ 94/973ﻓﺮاواﻧﯽﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎ
ﺎور
دﻣﺸ
اﺳﺘﺎ
ﺪاد
از ﯾﮏ ﻣﺸﺎورﺘﺮﺑﯿﺸﺗﻌ
0/1001032/807/825ﻓﺮاواﻧﯽ
03/922/7درﺻﺪ
96/177/32درﺻﺪ 851/2771ﻓﺮاواﻧﯽﺑﺪون ﻣﺸﺎورﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺸﺎورﯾﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ،ﺷﺪﻣﯽﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻫﺎيﻣﺆﻟﻔﻪﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺎسﺑﺮ
( 6,1)اردﺑﯿﻞﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمدر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﻣﻮﺟﻮدوﺿﻊﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦو( 6,4)ﻮبﻣﻄﻠوﺿﻌﯿﺖﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺑﯿﻦ
ﻃﺮحﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﻫﺎيﮔﻮﯾﻪﮐﻠﯿﻪﮐﻪﻣﻌﻨﯽاﯾﻦﺑﻪ.داردوﺟﻮد( 9,2)ﺷﮑﺎفﭘﮋوﻫﺶﻃﺮحﺗﻨﻈﯿﻢﻧﻈﺮاز
وداردزﯾﺎديﻓﺎﺻﻠﻪﻣﻄﻠﻮبوﺿﻊﺑﺎاردﺑﯿﻞﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهدرﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﺳﻮمﻓﺼﻞدرﭘﮋوﻫﺶ
ازروشﺗﺒﯿﯿﻦو(55,3)ﺑﻮدنﮐﯿﻔﯽﯾﺎﮐﻤﯽﻧﻈﺮازﺗﺤﻘﯿﻖروشﺗﺒﯿﯿﻦﻫﺎيﮔﻮﯾﻪﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﺷﮑﺎفﺗﺮﯾﻦﯿﺶﺑ
ﮔﻮﯾﻪ ﻣﺠﻤﻮعدرﺷﮑﺎفﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﯽ ﺗﺴﺖ ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﯽ ﻧﺸﺎن دادﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ( 74,3)ﻫﺪفﻧﻈﺮ
.اﺳﺖدارﻣﻌﻨﯽ%99اﻃﻤﯿﻨﺎنﺳﻄﺢدرﻣﻮﺟﻮدو وﺿﻊﻣﻄﻠﻮبوﺿﻊﺑﯿﻦﭘﮋوﻫﺶروشﻫﺎي 
وﺿﻌﯿﺖﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺑﯿﻦﻫﺎآزﻣﻮدﻧﯽيﻣﺆﻟﻔﻪﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﻫﺎيﮔﻮﯾﻪﻣﺠﻤﻮعدرﺷﮑﺎفﻣﯿﺰاندادﻧﺸﺎنﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺷﮑﺎفدادﻧﺸﺎنآزﻣﻮن ﺗﯽ ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﯽ ﻧﯿﺰ. آﻣﺪدﺳﺖﺑﻪ37,1ﺑﺮاﺑﺮ( 1,3)ﻣﻮﺟﻮدو وﺿﻊ( 8,4)ﻣﻄﻠﻮب
ﻣﻄﻠﻮبوﺿﻊازﻫﺎﻧﯽآزﻣﻮددرﻣﻮﺟﻮدوﺿﻊﮐﻪﻣﻌﻨﯽﺑﺪﯾﻦ. اﺳﺖدارﻣﻌﻨﯽ%99اﻃﻤﯿﻨﺎنﺳﻄﺢدرﻣﻮﺟﻮد
ﺗﻌﯿﯿﻦروشذﮐﺮو(26,2)ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﺠﻢﺗﻌﯿﯿﻦاﺣﺘﻤﺎﻟﯽدﻗﺖﺑﯿﺎنﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﺷﮑﺎفﺗﺮﯾﻦﺑﯿﺶو. اﺳﺖﭘﺎﯾﯿﻦ
.ﺑﻮد( 75,1)ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﺠﻢ
ﺷﮑﺎف(7,4)ﻣﻄﻠﻮبوﺿﻌﯿﺖو(2,3)ﻣﻮﺟﻮدوﺿﻊﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺑﯿﻦﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﻓﺼﻞدرﮔﯿﺮياﺑﺰاراﻧﺪازهﻧﻈﺮاز
ﺳﻄﺢدرﻫﺎﮔﻮﯾﻪﻣﺠﻤﻮعدرﺷﮑﺎفوﺗﻔﺎوتدادﻧﺸﺎنﻧﯿﺰ ﺗﯽ ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﯽآزﻣﻮن .داردوﺟﻮد54,1
ﮔﯿﺮياﻧﺪازهاﺑﺰار ﻣﺆﻟﻔﻪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎيﮔﻮﯾﻪدرﺷﮑﺎفوﺗﻔﺎوتﺗﺮﯾﻦﺑﯿﺶو ﻫﺴﺖ دارﻣﻌﻨﯽ%99اﻃﻤﯿﻨﺎن
درﻣﻨﻔﯽﺷﮑﺎفاﻣﺎداردوﺟﻮدﻫﺎﮔﻮﯾﻪﻣﺠﻤﻮعدردارﻣﻌﻨﯽﻣﺜﺒﺖﺷﮑﺎفاﮔﺮﭼﻪ. دﯾﺪه ﺷﺪ( 4,3)رواﯾﯽ
در داﻧﺸﮕﺎهوﺿﻌﯿﺖﺑﻮدنﺑﻬﺘﺮﻣﻌﻨﺎيﺑﻪ(- 96,0)ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪدردﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽﺷﺪنﮔﻨﺠﺎﻧﺪهﻣﺆﻟﻔﻪ
ﺷﺪ.ﻣﺸﺎﻫﺪهﻧﯿﺰاردﺑﯿﻞﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮم
درﻫﺎدادهﺗﺤﻠﯿﻞروشﻧﻈﺮاز( 3,2)ﻣﻮﺟﻮدو وﺿﻊ( 5,4)ﻣﻄﻠﻮبوﺿﻌﯿﺖﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺑﯿﻦدادﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن 
ﮐﻪﻣﻌﻨﯽاﯾﻦﺑﻪ.اﺳﺖدارﻣﻌﻨﯽ%99اﻃﻤﯿﻨﺎنﺳﻄﺢدروت ﺗﻔﺎاﯾﻦودارد وﺟﻮد( 61,2)ﺷﮑﺎفﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺎاردﺑﯿﻞﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهدرﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﺳﻮمﻓﺼﻞدرﻫﺎدادهﺗﺤﻠﯿﻞروشﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﻫﺎيﮔﻮﯾﻪﮐﻠﯿﻪ
.دارد زﯾﺎديﻓﺎﺻﻠﻪﻣﻄﻠﻮبوﺿﻊ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ،اردﺑﯿﻞﮑﯽﭘﺰﺷﻋﻠﻮمدر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﺳﻮمﻓﺼﻞﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ دادﻧﺸﺎنﻧﺘﺎﯾﺞ
ﮔﻮﯾﻪ از ﺗﺮﯾﻦﮐﯿﻔﯿﺖﺑﯽﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ2/99دارﻣﻌﻨﯽﺷﮑﺎف ﺑﺎو5از1/6ﻧﮕﺎرش ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺑﻮدن ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯽوﮐﻤﯽﻧﻈﺮﺗﻌﯿﯿﻦ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎيﻣﺆﻟﻔﻪﻣﯿﺎن 
ﺑﻮد.3/44ﺷﮑﺎفو1/3ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎ اﺑﺰار ﺎﯾﺎﯾﯽﭘورواﯾﯽ ﮔﯿﺮياﻧﺪازهو3/5ﺷﮑﺎفو1/1ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻣﺮﺑﻮطﻫﺎيﻣﺆﻟﻔﻪازﯾﮏﻫﺮﻫﺎيﮔﻮﯾﻪﺗﮏﺗﮏﺑﻪﻣﺮﺑﻮطاﯾﯽﻧﻤﻮﻧﻪﺗﮏﺗﯽآزﻣﻮنﻧﺘﺎﯾﺞ4ﺷﻤﺎرهﺟﺪول
.دﻫﺪﻣﯽﻧﺸﺎنراﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﺷﻨﺎﺳﯽروشﺑﻪ
ﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﺷﻨﺎﺳﯽروشﻫﺎيﻣﺆﻟﻔﻪايﻧﻤﻮﻧﻪﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﯽ ﺗﮏ :4ﺟﺪول 
ﺷﮑﺎفيدارﻣﻌﻨﯽtوﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮدوﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮبﭘﮋوﻫﺶﻃﺮحﺎيﻫﮔﻮﯾﻪ
x̄±DSx̄±DS
29,2.10064,551,1±7,01,4±9,0ﻣﻘﺪﻣﻪﻧﻮﺷﺘﻦ
55,3.10007,481,1±6,06,4±7,0ﺑﻮدنﮐﯿﻔﯽﯾﺎﮐﻤﯽﻧﻈﺮازﺗﺤﻘﯿﻖروشﺗﺒﯿﯿﻦ
74,3.10000,162,1±8,06,4±6,0(ﺳﻌﻪﺗﻮوﺗﺤﻘﯿﻖﯾﺎﮐﺎرﺑﺮدي)ﺑﻨﯿﺎدي،ﻫﺪفﻧﻈﺮازﺗﺤﻘﯿﻖروشﺗﺒﯿﯿﻦ
61,2.10004,027,2±6,18,4±4,0ﺗﺠﺮﺑﯽﺷﺒﻪﯾﺎﺗﺠﺮﺑﯽﯾﺎﺗﺤﻠﯿﻠﯽﯾﺎﺗﻮﺻﯿﻔﯽﻧﻮعﻧﻈﺮازﺗﺤﻘﯿﻖﻣﺘﺪوﻟﻮژيﺗﺒﯿﯿﻦ
25,2.10098,813,2±2,28,4±5,0ﺗﺤﻠﯿﻠﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎتدرآزﻣﺎﯾﯽﮐﺎرﯾﺎﮔﺮوﻫﯽﻫﻢﯾﺎﺷﺎﻫﺪيﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﮐﺮدنﻣﺸﺨﺺ
99,2.1007,586,16,4ﻣﺠﻤﻮع 
ﻫﺎﯽآزﻣﻮدﻧﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎي 
24,1.10026,714,3±2,18,4±4,0ﻣﺸﺨﺺﻣﮑﺎﻧﯽوزﻣﺎﻧﯽﻣﻘﻄﻊﺗﺤﻘﯿﻖ درﻣﻮردﺟﺎﻣﻌﻪﺗﻌﯿﯿﻦ
75,1.10016,612,3±4,18,4±3,0ذﮐﺮ روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
26,2.10026,422,2±6,18,4±4,0ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪاﺣﺘﻤﺎﻟﯽدﻗﺖﺑﯿﺎن
33,1.10034,311,3±5,15,4±3,0ﮔﯿﺮيﻧﻤﻮﻧﻪروشﺗﻮﺿﯿﺢ
37,1.10063,221,38,4ﻣﺠﻤﻮع
ﮔﯿﺮيﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎي اﺑﺰاراﻧﺪازه
56,0.10006,92,4±40,19,4±3,0اﻃﻠﺎﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖآوريﺟﻤﻊاﺑﺰارﯾﺎ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﺨﺺ 
-96,080,0-27,18,4±9,51,4±9,0ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪدردﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪن 
38,0.10075,018,3±1,17,4±5,0(ﺗﺠﻬﯿﺰاتو)اﻋﻢ از ﻟﻮازم ﮔﯿﺮياﻧﺪازهﺗﻮﺿﯿﺢ روش اﺟﺮاي اﺑﺰار 
89,0.10028,117,3±2,17,4±5,0ﮔﯿﺮيﺷﺮح ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار اﻧﺪازه
44,3.10006,843,1±1,18,4±5,0رواﯾﯽ اﺑﺰارﮔﯿﺮياﻧﺪازه
04,3.10033,744,1±1,18,4±5,0ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﺰارﮔﯿﺮياﻧﺪازه
54,1.10082,712,37,4ﻣﺠﻤﻮع
اﺟﺮا ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎي  روش
56,1.10084,617,2±4,14,4±7,0زﻣﺎﻧﯽﺗﺮﺗﯿﺐﺑﻪﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺠﺎمﻣﺮاﺣﻞﺗﻮﺿﯿﺢ
24,2.10062,833,1±9,08,3±8,0ﺗﺤﻘﯿﻖﻣﺮاﺣﻞاﻧﺠﺎمﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮدار
81,1.10001,315,3±3,17,4±5,0آنﭼﮕﻮﻧﮕﯽوآزﻣﻮناﺟﺮاياﺷﺎره ﺑﻪ
58,0.10078,96,3±3,15,4±6,0ﻧﺸﺪهاﺷﺎرهدﯾﮕﺮﻫﺎيﻗﺴﻤﺖﮐﻪ درﺗﺤﻘﯿﻖﻣﺮاﺣﻞاﺟﺮاﯾﯽﺟﺰﺋﯿﺎتاﺷﺎره ﺑﻪ
14,1.10039,612,3±2,16,4±7,0ﺗﺤﻘﯿﻖدرآﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎيروشﺎم ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺗﻤ
57,2.1008,137,1±3,14,4±8,0ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎازﯾﮏﻫﺮ در ﻣﻮرديآﻣﺎريﻫﺎروشازﻫﺮ ﮐﺪامﮐﺎرﺑﺮدﻧﻤﻮدنﻣﺸﺨﺺ
17,1.10037,137,24,4ﻣﺠﻤﻮع
ﻫﺎدادهر وش  ﺗﺤﻠﯿﻞ 
29,1.10056,914,1 ± 6,20,6 ± 5,4ﺗﺤﻘﯿﻖﻫﺎيدادهﺗﻠﺨﯿﺺوﺗﻨﻈﯿﻢﻧﺤﻮهﺗﻮﺿﯿﺢ
56,1.10088,714,1 ± 9,20,7 ± 5,4ﺗﺤﻘﯿﻖﻫﺎيدادهﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺮاياﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮردﺗﻮﺻﯿﻔﯽاﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎر
42,1.10069,214,1 ± 4,30,6 ± 4,7ﺗﺤﻘﯿﻖﻫﺎيﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺤﻠﯿﻞﺑﺮاياﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮرداﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽآﻣﺎرﺑﻪ روش ﻫﺎياﺷﺎره
08,2.10069,840,9 ± 3,10,9 ± 1,4آﻣﺎريﻫﺎيآزﻣﻮنازاﺳﺘﻔﺎدهدﻟﯿﻞذﮐﺮ
81,3.10011,541,1 ± 4,10,6 ± 6,4ﻣﺮﺑﻮﻃﻪﺟﺪاولوآﻣﺎريﻫﺎيآزﻣﻮناراﺋﻪ
61,2.10093,043,24,5ﻣﺠﻤﻮع
ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪوﺑﺤﺚ 
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻫﺎيﻣﻪﻧﺎﭘﺎﯾﺎندرﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻨﺎﺳﯽروشاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ 
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮديﺗﺤﻘﯿﻖروشاز ﻧﻮع ﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن%98ﻧﺸﺎن داد  ﻧﺘﺎﯾﺞ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻖوﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻤﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻨﯿﺎدي ﮐﻪ اﺳﺖاﯾﺮاندرﺷﺪهاﻧﺠﺎمﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽداﻧﺎﯾﯽ،،ﻣﻮﻣﻨﯽزرﺷﻨﺎس، ﺷﻘﺎﻗﯿﺎن)،(6831)ﺟﻮاﻫﺮي، (3831)ﺑﺮﻗﻌﯽ دﻫﻨﺪﻣﯽرا ﻧﺸﺎن ﻌﻪﺗﻮﺳو
زﯾﺎد ﻫﺰﯾﻨﻪوﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻠﺎت اﺟﺮاﯾﯽ وﻋﺪم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮاﻧﺪﻣﯽﮐﻪ (1931
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎﺷﺪ.ﮔﻮﻧﻪاﯾﻦﺑﺮاي اﻧﺠﺎم 
ﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﺗﻤﺎمدرﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮﺻﺮﻓﺎ ًﺿﺮ وﺟﻮدﺣﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪازآﻣﺪهدﺳﺖﺑﻪﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ 
1791ﺳﺎلازﺳﺎﻟﻪ02درﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ 1درﻣﻮتﻣﮏ. ﺑﻮدﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎناززﯾﺎدي ﺗﻌﺪاددرراﻫﻨﻤﺎاﺳﺘﺎدﯾﮏو
اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ. اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ%93ﺑﻪ %01ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰي ازﻫﺎﺳﺎلاﯾﻦ ﻃﯽدرﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ 1991ﺗﺎ
در. (3831)اﻣﯿﻨﯽ ﺛﺎﻧﯽ،ﺳﺰاوار،ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ زادهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖﻣﮑﺎندرﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن
ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺪ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ ازﺗﻮانﻣﯽﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق در داﻧﺸﮕﺎهﺗﻔﺎوت وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺪ ﮐﻢ. دﺑﺎﻟﺎ ﻧﯿﺎز دارﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽوﻫﺰﯾﻨﻪ،زﻣﺎنﺑﻪ،ﻣﺮﮐﺰي ﻋﻠﺎوه ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ دﺷﻮار
ﺿﻌﻒ در ﺗﻮان اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎنﺗﻮاﻧﺪﻣﯽﯾﺎ ﻣﺸﺎور راﻫﻨﻤﺎاﺳﺘﺎدﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰي و
واﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﯿﻦدرﺗﯿﻤﯽﮐﺎرﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه( 4931)وﻫﻤﮑﺎرانﺑﺎﻗﯽاﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﯽ زادهداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻋﺪم ﮐﻪﻃﻮريﺑﻪﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪﻋﻠﻤﯽﻫﯿﺌﺖﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎي 
ﺗﻮاﻧﺪﻣﯽﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦوﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮداز ﻣﻮاردي ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰو ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻬﻢ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﯿﻤﯽﮐﺎروﺟﻮد  ﻋﻠﺎﻗﻪ ﺑﻪ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.دﻟﺎﯾﻞازﯽ ﺧﻮد ﯾﮑ
ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎي اﮐﺜﺮدرﻣﻮﺟﻮدوﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
ﻫﺎيﻣﺆﻟﻔﻪﻧﻘﺎﯾﺺ ﻋﻤﺪه اﯾﯽ در دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎنﮐﻪداردوﺟﻮددارﻣﻌﻨﯽﺷﮑﺎف ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﺷﻨﺎﺳﯽروشﻫﺎيﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻣﻄﻠﻮبوﺿﻌﯿﺖﺑﺎراﺳﻮمﻓﺼﻞوﺿﻌﯿﺖﮐﻪاﯾﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪﭼﻨﺪﻫﺮ.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽروشﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ttomreDcM 1
اﻧﺪﭘﺮداﺧﺘﻪﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﺷﻨﺎﺳﯽروشﺑﺮرﺳﯽﺑﻪﻧﺤﻮيﺑﻪﮐﻪدﯾﮕﺮﻣﻄﺎﻟﻌﺎتازﺑﺴﯿﺎريﺑﺎﻣﺎﻧﺘﺎﯾﺞاﻣﺎﻧﺸﺪﯾﺎﻓﺖ
،ﮔﯿﺮيﻪﻧﻤﻮﻧروش،ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪدرﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎرانوزرﺷﻨﺎس دارد ازﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻧﯽﻫﻢ
ﻫﺎيﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎندراﻃﻠﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﮔﺮدآورياﺑﺰاروﭘﺎﯾﺎﯾﯽورواﯾﯽ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
.(1931زرﺷﻨﺎس وﻫﻤﮑﺎران ))ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﺷﯿﺮازﭘﺰﺷﮑﯽدﻧﺪان
ﮐﻠﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎرانوﺷﻬﺒﺎزي. (3831ﺧﻠﯿﻠﯽ وﻓﻠﺎح )د)ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ دارﻓﻠﺎحوﺧﻠﯿﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﮔﺰارش درﺻﺪ17وﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ را درﺻﺪ04/2ﺑﺮاﺑﺮراﺷﻨﺎﺳﯽروشﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
درﻧﯿﺰو ﻫﻤﮑﺎرانﺧﺎدﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ(9831،ﺷﻬﺒﺎزي وﻫﻤﮑﺎران)ﮐﺮدﻧﺪ
وﺪافاﻫ،ﻓﺮﺿﯿﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن درﺻﺪ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ را در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺪوﯾﻦ 
ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﺎيﯾﺎﻓﺘﻪﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از (0931،وﻫﻤﮑﺎرانﺧﺎدﻣﯽ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪﺣﺠﻢوآﻣﺎري آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي
ﺧﻮاﻧﯽ دارد.
ﻣﻄﻠﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ًداﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ را در ﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﺷﻨﺎﺳﯽروشﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻤﮑﺎرانوﻧﻮه اﺑﺮاﻫﯿﻢ 
ﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎناﮐﺜﺮ دروداردﻗﺮاررﺗﺒﻪ ﺗﺮﯾﻦﭘﺎﯾﯿﻦدرﺎﺳﯽﺷﻨروشروش ﭘﮋوﻫﺶ در ﮐﻨﻨﺪﻣﯽاﻣﺎ ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ
ﮔﯿﺮيﻧﻤﻮﻧﻪﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﯿﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ وﻋﺪم ﺗﻮﺟﯿﻪ روش ﭘﯿﺎﻣﺪ،اﺟﺮاﻓﺮاﯾﻨﺪ،روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف
ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ.(3931، ﻧﻮه اﺑﺮاﻫﯿﻢ وﻫﻤﮑﺎران)اﻧﺪﮐﺮدهاز ﻋﻤﺪه ﻣﺸﮑﻠﺎت ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺰرا
دارد.ﺑﻘﺖﻣﻄﺎ
ﻋﻠﻮم در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽروشﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب از وﺿﻌﯿﺖآﻣﺪه  ﺣﺎﮐﯽدﺳﺖﺑﻪﻧﺘﺎﯾﺞ 
وﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺮد ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪﺗﻮانﻣﯽﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎيﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺎسﺑﺮاﺳﺖ.ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنوﻧﺸﺎن از ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ اﺳﺎﺗﯿﺪﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎناﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور در 
ﻣﺮﺑﻮطﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﺳﻮمﻓﺼﻞﻗﺴﻤﺖﺗﺮﯾﻦﺿﻌﯿﻒﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺑﻪدارﻧﺪﻧﮕﺎرش ﻣﺘﺪوﻟﻮژي  ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺿﻌﻒ ﺷﯿﻮهدر
ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧﺪﻣﯽﻧﻘﺺ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎنﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﯽﮐﺎرﺗﻨﻈﯿﻢ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮآﻏﺎز ﺑﻪ
ﺑﺒﺮد.لﺳﺆاﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ را زﯾﺮ 
تادﺎﻬﻨﺸﯿﭘ
ﻪﺑﺮﻈﻧﯽﻣﺪﺳرترﺎﻈﻧﺮﺘﺸﯿﺑوﻖﯿﻗدﺮﺗﺮﺑﺪﻧورﻦﯾوﺪﺗوشرﺎﮕﻧنﺎﯾﺎﭘﻪﻣﺎﻧيﺎﻫﯽﯾﻮﺠﺸﻧادزا ﺪﯾﺎﺑ يﻮﺳ
 نﺎﻟﻮﺌﺴﻣلﺎﻤﻋاهﺪﺷو ياﺮﺑﺎﻟﺎﺑندﺮﺑ لازﻮﭘوﺮﭘ ﻦﯾوﺪﺗ ﻪﻨﯿﻣزرد نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد ﯽﻫﺎﮔآ ﺢﻄﺳوشرﺎﮕﻧنﺎﯾﺎﭘﻪﻣﺎﻧ ﺎﺑ
ردرﺎﯿﺘﺧاراﺮﻗنداد ﯽﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ ﺖﻠﻔﻤﭘوﺎﯾيراﺰﮔﺮﺑهﺎﮔرﺎﮐيﺎﻫشور ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺖﻬﺟ نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد ياﺮﺑ
 مﻮﺳ ﻞﺼﻓ ﯽﻔﯿﮐ ﺎﻘﺗراﺪﻧزرو مﺎﻤﺘﻫا. ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺪﯿﺗﺎﺳا ﻖﯾﻮﺸﺗونﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد ياﺮﺑﯽﻫوﺮﮔرﺎﮐ مﺎﺠﻧاوهدﺎﻔﺘﺳا زا
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